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ABSTRACT
Internet memiliki media transmisi berupa udara yang dikenal dengan media transmisi wireless (tanpa kabel). Salah satu media
wireless yang sering digunakan adalah access point (AP). Peletakan AP yang tidak diketahui membuat jaringan internet terbuang
sia-sia. Mengetahui titik koordinat AP merupakan salah satu hal penting dalam pemanfaatan jaringan internet di suatu area. Pada
penentuan ini digunakan 11 AP dan algoritma Trilaterasi untuk mendapatkan koordinat kartesian. Selanjutnya koordinat kartesian
digunakan untuk mendapatkan koordinat Degree-Minute-Second (DMS) dari AP yang diinginkan. Ini dilakukan dengan cara
menambahkan nilai longitude dan latitude dari titik 0 pengukuran sehingga menghasilkan koordinat DMS dari AP yang diinginkan.
Semua titik koordinat DMS dari AP ini berada di area atau lokasi Fakultas Teknik  Universitas Syiah Kuala.
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